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Resum: Els estudis del paisatge històric poden ésser una de les 
fonts més bones per conèixer la història d’algunes etapes del 
nostre passat. Aquesta mena de recerques ens permet de valorar 
la importància i el desenvolupament de les diferents formes de 
poblament. D’una manera especial ens permet de conèixer com es 
van crear els pobles, molt sovint al voltant de les esglésies o dels 
castells. La creació d’uns llocs de poblament va fer que calgués 
constituir una xarxa de vies i de límits, que de vegades es crearen 
de nou, però que de vegades aproﬁtaren realitats més antigues. 
La construcció de pobles i de masos féu que calgués organitzar 
uns espais de conreu al voltant d’aquests diferents llocs habitats. 
Aproximar-nos al paisatge arqueològic ens obliga, doncs, a parlar 
de continuïtats i de novetats. Aquesta ponència presenta els resul-
tats obtinguts amb aquest tipus d’estudis i algunes aportacions al 
paisatge històric del Vallès Oriental a l’edat mitjana.
1. Què s’ha fet ﬁns ara
Fa uns quants anys, quan vaig llegir el llibre Fieldwork in Local 
History, de W. G. Hoskins, el primer que em va cridar l’atenció, en 
tenir-lo a les mans, fou la coberta d’aquesta obra, una segona edició 
de l’any 1982 (la primera era del 1967).1  S’hi veia la fotograﬁa 
d’un bonic paisatge anglès, observat des d’un indret elevat. Unes 
petites sagetes vermelles assenyalaven que hi havia un poble del 
segle IX, una església del segle XV, una cleda vegetal del segle XIII, 
un camí prehistòric i uns prats i unes pastures també medievals. 
Poder arribar a datar els diferents elements d’un paisatge qualse-
vol em va semblar que era una gran aportació al coneixement del 
passat de qualsevol contrada. Aquesta primera lectura em portà 
a conèixer més les obres d’aquest historiador del paisatge anglès, 
W. G. Hoskins (1908 – 1992), autor d’un llibre capdavanter, que 
ara ha fet cinquanta anys: The Making of the English Landscape, 
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on es defensava d’una manera entusiasta la protecció del paisatge 
històric, pel fet que era un dels documents més importants que 
ens poden permetre de conèixer el nostre passat.2 El primer cop 
que vaig llegir aquesta frase em va semblar ﬁns i tot excessiva; 
els treballs que he anat fent al llarg dels darrers anys m’han fet 
canviar de parer. Avui crec que l’estudi del paisatge històric pot 
ésser fonamental per  descobrir la nostra història, especialment 
en relació amb algunes èpoques que tradicionalment han estat 
considerades  més fosques. 
Un altre estudiós de l’arqueologia del paisatge que em va inﬂuir 
molt fou Michael Aston. El seu llibre Interpreting the Landscape, 
de l’any 1985, és un manual clar que ens mostra quins són els 
principals elements que formen aquest paisatge i les transforma-
cions que han sofert aquests elements (límits, llocs centrals, pobles, 
vilars i masos, camps i pastures, i vies), al llarg dels segles.3 Darre-
rament el nombre de llibres que s’editen a Anglaterra en relació 
amb el paisatge històric és excepcional: el paisatge i els castells4; 
el paisatge dels pobles, dels vilars i dels masos5; el paisatge i els 
monestirs6; el paisatge i les esglésies7 o el paisatge de les cledes 
vegetals.8 Fins i tot s’ha publicat un llibre sobre com actuar com 
un detectiu a l’hora d’analitzar un paisatge qualsevol, de Richard 
Muir.9 A més, aquests darrers anys, s’han editat nombrosos estudis 
sobre el paisatge de regions diverses o bé sobre èpoques diferents.10 
2 W. G. HOSKINS, The Making of the English Landscape, Hodder and Stoughton, Londres 1955.
3 M. ASTON, Interpreting the Landscape. Landscape Archaeology in Local Studies, Batsford, Londres, 1985. 
4 O. H. CREIGHTON, Castles and Landscapes, Continuum, Londres-Nova York, 2002.
5 C. TAYLOR, Village and Farmstead. A History of Rural Settlement in England, George Philip, Londres, 1984; C. 
LEWIS – P. MITCHELL-FOX – C. DYER, Village, Hamlet and Field. Changing medieval settlements in central England, 
Manchester University Press, Manchester, 1997.
6 M. ASTON, Monasteries in the Landscape, Tempus, Stroud, 2000; J. BOND, Monastic Landscapes, Tempus, 
Stroud, 2004.
7 R. MORRIS, Churches in the Landscape, Phoenix Giant, Londres, 1997 (primera edició del 1989).
8 G. BARNES – T. WILLIAMSON, Hedgerow History: Ecology, History and Landscape Character, Windgather Press, 
Londres, 2006.
9 R. MUIR, Landscape Detective. Discovering a Countryside, Windgather Press, Londres, 2001.
10 A. J. L. WINCHESTER, Landscape and Society in Medieval Cumbria, John Donald Publishers, Edinburgh, 1987; 
M. ASTON – C. LEWIS (eds.), The Medieval Landscape of Wessex, Oxbow, Oxford, 1994; N. J. HIGHAM, A frontier 
Landscape. The North West in the Middle Ages, Windgather Press, Londres, 2004; D. HOOKE, The Landscape of 
Anglo-Saxon England, Leicester University Press, Londres, 1998.
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M’agradaria també destacar el llibret de S. Rippon, en què es 
torna a plantejar, en certa manera recuperant la idea inicial de W. 
G. Hoskins, la necessitat de conèixer el paisatge, però sobretot la 
necessitat urgent de conservar aquest paisatge humanitzat, que 
és una part fonamental del nostre patrimoni.11 Ja en parlarem més 
avall, al darrer punt d’aquest estudi.
Al costat d’aquestes aportacions de l’escola anglesa, crec que 
també han estat molt importants les aportacions de l’escola 
arqueomorfològica francesa. A França els estudis del paisatge 
històric han restat més com a disciplina universitària i no han 
arribat a un públic tan ampli com a Anglaterra. Potser és així a 
causa de l’interès diferent que hi ha en un país i en l’altre per la 
història local. Malgrat tot, les aportacions fetes per Chouquer,12 
dedicades sobretot a l’estudi de les centuriacions romanes, i per 
medievalistes com B. Cursente13, D. Baudreu14, J.-L. Abbé15, etc., 
han estat fonamentals per tal d’entendre el paisatge actual amb 
una perspectiva històrica. Aquests estudis ens han ensenyat a 
entendre la morfologia dels pobles de l’Europa mediterrània, les 
característiques de l’urbanisme de les ciutats i sobretot els trets 
característics del paisatge dels camps en les terres on la petja de 
l’imperi romà fou llarga i profunda.
En relació amb Catalunya, a part del meu llibre Els orígens medievals 
del paisatge català, que desitjo que sigui un estat de la qüestió 
sobre aquest tema, puc destacar un conjunt de recerques que han 
estat uns puntals fonamentals per  començar a conèixer el nostre 
paisatge humanitzat en època medieval, com poden ésser les 
11 S. RIPPON, Historic Landscape Analysis. Deciphering the Countryside, Council for British Archaeology, Londres, 
2004.
12 G. CHOUQUER, Cours d’archéomorphologie, carto-interprétation, photo-interprétation, Besançon, 1990 (curs 
inèdit difós per l’Association pour la Promotion de l’Archéologie des Paysages); G. CHOUQUER, Histoire d’un 
paysage de l’epoque gauloise à nos jours. Entre Bourgogne et Franche-Comte, Editions Errance, París, 1993; G. 
CHOUQUER (ed.), Les formes du paysage, 3 vol., Éditions errance, París, 1996-1997.
13 B. CURSENTE, Les castelnaux de la Gascogne médiévale. Gascogne gersoise, Bordeus, 1980.
14 D. BAUDREU, «Tipologia del vilatge medieval dins le bassin d’Aude e regions vesinas (Lengadòc occidental)», 
a J. BOLÒS – J. BUSQUETA (eds.), Territori i Societat a l’Edat Mitjana, II, 1998, pàg. 33-67.
15 J.-L. ABBÉ, «Permanences et mutations des parcellaires médiévaux», a G. CHOUQUER (ed.), Les Formes du 
Paysage, tome 2: Archéologie des parcellaires, Errance, París, 1996, pàg. 223-233.
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16 A. CATAFAU, Les celleres et la naissance du village en Roussillon (xe-xve siècles), PUP - Trabucaire, Perpinyà, 
1998.
17 J. M. PALET, Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estructuració i evolució del territori entre l’època íbero-romana 
i altmedieval. Segles II-I aC – X-XI dC, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1997
18 C. RENDU, La montagne d’Enveig, une estive pyrénéenne dans la longue durée, Trabucaire, Perpinyà, 2003. 
19 M. SOLER, «Feudalisme i nucleació poblacional. Pocessos de concentració de l’hàbitat al comtat de Barcelona 
entre els segles X i XIII», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 23-24, 2002-2003, pàg. 69-101.
20 De fet, és molt important fer ús dels estudis de toponímia, com els de J. COROMINES, Onomasticon Cataloniae, 
vol. II-VIII, Curial, Barcelona, 1994-1997.
d’A. Catafau16, J. M. Palet17, S. Riera, C. Rendu18, M. Soler19, etc. 
Les fonts. Les fonts que ens permeten de conèixer el paisatge 
històric són molt diverses: fonts escrites (documents de l’època 
carolíngia, documents notarials, capbreus i llevadors de comptes, 
etc.), mapes, ortofotomapes, anàlisi dels pol·lens, etc. En general, 
cal trobar un equilibri entre el coneixement dels documents de 
l’època i una adequada interpretació dels mapes, dels plànols o 
dels ortofotomapes. Com veurem, molt sovint, els mapes tenen 
un paper fonamental en aquesta aproximació a la descoberta dels 
paisatges del passat, atès que permeten d’establir relacions entre 
els diferents elements que organitzen el territori. A més, sovint cal 
un treball de camp, per veure i trepitjar el país. Així mateix, també 
és convenient de tenir uns certs coneixements de lingüística. Saber 
entendre i saber datar els topònims pot ajudar molt a entendre 
algun paisatge.20 Alhora, com veurem més avall, pot ésser molt 
útil datar les advocacions de les esglésies, per tal de comprendre 
quan es va crear la xarxa de capelles i parròquies. 
Fer mapes per entendre el passat. M’agradaria destacar encara 
més la importància de la cartograﬁa. Els mapes serveixen per  acom-
panyar els estudis sobre el passat, però alhora els mapes poden 
ésser una font per entendre aquest passat. En podem veure un 
exemple. En el mapa annex (làm. 1) hem traslladat una informació 
diversa, en bona part actual, que ens pot permetre de conèixer 
molts aspectes de la història de dos municipis propers a Girona 
al llarg de l’alta edat mitjana. Les connexions que podem establir 
entre les vies i els límits actuals i el recorregut d’unes possibles 
centuriacions d’època romana ens mostren que aquests llocs van 
ésser vius i tingueren una història pròpia al llarg de tots els segles 
medievals, ﬁns i tot durant aquells segles en relació amb els quals 
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no conservem cap document escrit. La pervivència d’uns límits i 
d’unes vies creats en època romana ﬁns a l’actualitat ens permet 
d’assegurar-ho. Hi va viure gent en època visigòtica, en els breus 
decennis de domini islàmic (v. 714 - 785) i, certament, en època 
carolíngia i ja al llarg dels segles de la baixa edat mitjana. Això 
que hem dit en relació amb Sant Martí Vell i en relació amb Juià, 
molt probablement també ho podríem dir en relació amb milers 
d’altres pobles que, com aquests, també es degueren crear en una 
data propera a l’inici de l’edat mitjana, potser vers l’any 600 (tal 
com ha estat defensat a Itàlia, després d’algunes de les darreres 
excavacions realitzades).21
 
21 R. FRANCOVICH – R. HODGES, Villa to Village. The Transformations of the Roman Countryside in Italy, c. 400-
1000, Duckworth, Londres, 2003.
Làm. 1. Els termes de Sant Martí Vell i de Juià (Gi-
ronès): una font per  conèixer la història del pobla-
ment al llarg de tota l’alta edat mitjana. (J. Bolòs)
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22 Eren llocs centrals una vila mercat, on s’oferien uns productes a la gent de tota una contrada i també uns serveis; 
un castell, que era el centre d’una jurisdicció i d’una senyoria dominical; una església parroquial, etc. Vegeu el 
capítol 5 del llibre J. BOLÒS,  Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004.
2. Què podem estudiar
Per entendre què podem estudiar del paisatge històric, només 
cal que ens imaginem que ens enﬁlem al cim d’una muntanya 
i contemplem una bonica panoràmica. Hi veurem pobles, viles, 
masos, vies, camps, pastures, boscos, etc. Tots aquests elements 
que veiem al nostre entorn poden ésser estudiats d’acord amb la 
metodologia dels estudis de l’arqueologia del paisatge. A més, 
però, com es desprèn del que hem dit més amunt, també haurem 
d’estudiar algunes realitats que, si no tenim un mapa al davant, 
ben segur que seran invisibles als nostres ulls, com poden ésser 
els límits de tota mena que solquen el territori i, ﬁns i tot, algunes 
realitats encara menys tangibles, com les àrees d’inﬂuència que 
tenien els llocs centrals en època medieval.22  
De fet, però, abans de comentar alguns aspectes concrets dels 
diferents elements que formen el paisatge, m’agradaria de cridar 
l’atenció sobre algunes realitats que cal conèixer. En primer lloc, 
sobre la importància de relacionar els elements que hi trobem. 
Com hem dit, moltes vegades això s’aconsegueix precisament 
mitjançant l’ús dels mapes. Per exemple, entendrem l’antiguitat 
d’un camí si veiem les transformacions que ha sofert i si el rela-
cionem amb altres realitats, com poden ésser altres camins, els 
pobles propers o les fortiﬁcacions. Això només és fàcil si traslladem 
aquesta informació sobre un mapa. Quan estudiàvem el vell camí 
d’Agramunt, per tal de conèixer-lo millor ens passejàrem diverses 
vegades per aquesta via (làm. 2). A causa de les característiques 
formals, arribàrem a la conclusió que podia ésser molt antiga; 
avançàrem però poc en els nostres coneixements. De fet, per 
entendre la seva història ens haguérem de passar algunes hores 
davant dels mapes actuals. Els mapes ens «digueren» que era un 
camí que arrencava de l’època romana. També ens «digueren» que 
possiblement en època visigòtica comunicava Agramunt amb Sant 
Llorenç de Montgai (unia aquests dos llocs formant una línia ben 
recta). També ens «digueren», els mapes actuals, que en època 
andalusina potser prengué importància un altre camí, paral·lel a 
aquest, però que menava cap a Cubells, tot passant per la Torre 
de Fluvià. Finalment, els mapes ens «mostraren» amb claredat que 
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amb la construcció de diferents pobles, arran del riu Sió, es feren 
nombroses captacions i es provocaren irregularitats en aquesta via, 
que han arribat ﬁns a l’actualitat. Els mapes, si els sabem «llegir», 
certament, poden ésser la millor font per  conèixer el passat dels 
segles «foscos» de l’alta edat mitjana, uns segles dels quals no 
tenim documents escrits i en relació amb els quals encara s’han 
fet massa poques excavacions arqueològiques.23 
 
Làm. 2 . El camí d’Agramunt: una porta oberta per entendre els canvis esdevinguts en el 
passat més «fosc» de l’alta edat mitjana. (J. Bolòs)
23  Els estudis fets aquests darrers anys mostren, amb seguretat, que la quantitat de llocs de poblament que hi 
hagué als segles de l’alta edat mitjana era molt més gran del que ens podem imaginar. De moment, però, els 
jaciments excavats d’aquesta època es poden comptar amb els dits de la mà: el Bovalar, Vilaclara, Puig Rom i un 
etcètera no gaire més llarg. Vegeu: J. BOLÒS, «Canvis i continuïtats en el paisatge arqueològic en època medieval 
a la Catalunya occidental», E. VICEDO (ed.), Medi, territori i història. Les transformacions territorials en el món 
rural català occidental, Pagès editors, Lleida, 2004, pàg. 13-38; J. BOLÒS, «Fer mapes per conèixer la història: 
aportacions de la cartograﬁa a l’estudi de l’alta edat mitjana», Acta historica et archaeologica mediaevalia. 
Homenatge a la Dra. Carme Batlle (en curs de publicació); J. BOLÒS, «Pobles, vies, límits, conreus i advocacions. 
Viatge a través dels ‘segles foscos’», III Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. De Constantí a 
Carlemany. El pas de l’Antiguitat Tardana al món medieval (en curs de publicació).
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En segon lloc també m’agradaria d’assenyalar l’interès que té 
l’estudi del paisatge històric per tal de conèixer les transformacions 
que s’esdevingueren en la societat, l’economia, la demograﬁa i 
l’organització política del territori. Estudiar el paisatge ens ajuda a 
entendre la societat. Les recerques fetes ﬁns ara sobre l’hidraulisme, 
sobre l’aparició de l’encastellament dels pobles o sobre la mateixa 
realitat de l’ensagrerament són prou eloqüents.24 Ha estat força 
ben estudiada la problemàtica plantejada quan els espais hidràulics 
creats en època islàmica, en relació amb les diferents comunitats de 
poble, passaren a dependre dels senyors feudals, que repartiren el 
territori en senyories jurisdiccionals. D’altra banda, per exemple, és 
prou evident la repercussió que tingueren els canvis de l’any 1000 
en la creació de pobles encastellats o de pobles predossats al voltant 
d’una església. Podríem dir que els treballs d’Aymat Catafau sobre 
les celleres o sagreres del Rosselló són una molt bona defensa de 
les teories de Pierre Bonnassie sobre els canvis de l’any 1000 i de 
la repercussió social que tingueren aquests canvis.
Finalment, desitjo assenyalar l’interès que pot tenir el coneixement 
del paisatge històric si pensem en una valoració o una revaloració 
de qualsevol territori. El fet que el paisatge històric esdevingui un 
element del nostre patrimoni fa que se’n pugui fer una valoració, 
ﬁns i tot des d’un punt de vista turístic. Conèixer l’antigor de tot 
allò que ens envolta ha de portar-nos a valorar-ho i a fer que l’altra 
gent ho valori. Un cas extrem en aquest sentit és l’interès turístic 
que tenen les bastides occitanes, vilanoves creades en època 
medieval. Certament, a Catalunya també tenim moltes vilanoves, 
algunes de les quals magníﬁques, que, tanmateix, no han estat 
gaire valorades com a realitats creades en època medieval. Fixem-
nos en vilanoves com Ulldecona (vegeu làm. 3), Vilagrassa, el Mas 
de Bondia, Palamós, la Selva del Camp, Olot, etc.25 
  
24  Pel que fa a la terminologia emprada: J. BOLÒS, Diccionari de la Catalunya medieval (segles VI-XV), Edicions 
62, Barcelona, 2000; vegeu també J. BOLÒS, Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004.
25 Vegeu: J. BOLÒS, Els orígens medievals…., cap. 10; J. BOLÒS, «Els pobles de Catalunya a l’edat mitjana. Aportació 
a l’estudi de la morfogènesi del llocs de poblament», Territori i Societat a l’Edat Mitjana, II, 1998, pàg. 69-138.
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Centrem un moment l’atenció en els diferents elements que poden 
formar aquest paisatge històric:
Els límits que solquen el paisatge. A l’hora d’estudiar el paisatge 
històric podem estudiar en primer lloc els límits. Els límits potser 
són les realitats menys evidents. Des del cim de la muntanya no 
en veurem cap als nostres peus; conèixer els límits ens obliga a 
fer servir mapes. Tanmateix han tingut una gran importància, com 
hem pogut veure en comentar el mapa de Sant Martí Vell i Juià 
(làm. 1). Estudiar els límits ens permet de descobrir moltes vega-
des notables continuïtats en la població d’un indret. Cal remarcar 
també el lligam que hi ha entre els límits i les altres realitats del 
paisatge. Els límits s’han de relacionar amb el poblament. Els lí-
mits, a més, són fonamentals per  entendre el paisatge del poder 
(límits de dominis senyorials) i el paisatge de la creença (límits 
de parròquies). Els límits també s’han de relacionar amb les vies: 
un límit que coincideix amb una via és segurament molt vell, tot 
Làm. 3. Ulldecona (Montsià): una bonica vilanova medieval. (J. Bolòs)
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i que segurament aquesta via encara és més vella que el límit. 
Per tot això és important de poder consultar els límits dibuixats 
amb precisió sobre els mapes. De vegades, amb tot, cal salvar o 
recuperar aquests límits. S’estan perdent molts límits, per exemple 
municipals, en terres de muntanya, a causa del despoblament, i 
de vegades també en terres més urbanitzades, a causa que uns 
municipis n’han annexat d’altres, de més reduïts. Els que ens 
dediquem a l’estudi del paisatge històric ens hem de preocupar 
per reconstruir els límits i veure com han evolucionat al llarg dels 
segles. Entendre els canvis sempre ens permet d’entendre millor 
la història del territori. 
El poblament i els pobles. Els llocs poblats i les formes de pobla-
ment potser són alguns dels aspectes més importants del paisatge. 
Actualment, després d’uns quants anys de recerca, som capaços 
de classiﬁcar i d’entendre l’urbanisme de la majoria dels pobles 
catalans. Aquest avanç fonamental ha estat d’una banda fruit de 
les recerques fetes al nostre país, però també ha estat fruit dels 
avanços del coneixement que hi ha hagut en altres països propers, 
d’una manera especial en les terres occitanes. Si haguéssim de 
distribuir cronològicament els diferents tipus de pobles, primer 
parlaríem dels pobles oberts (i potser dels pobles closos per unes 
muralles). Després centraríem l’atenció en els pobles de sagrera, 
creats poc després de l’any 1000. A continuació, parlaríem dels 
pobles castrals, bastits al llarg de l’edat mitjana central (segles XI-
XIII). Potser també faríem esment dels pobles i de les viles mercat. 
I, ﬁnalment, descriuríem les vilanoves. Certament, pel que fa a 
l’avanç en el coneixement dels trets característics dels pobles, gai-
rebé hauríem de seguir un ordre invers. Primerament s’estudiaren 
les vilanoves (Higounet26, Beresford27), després s’estudiaren els 
pobles castrals (Cursente28, Baudreu29  i d’altres), després els pobles 
eclesials (Fixot i Zadora-Rio30) i, de fet, en darrer lloc, els pobles 
26 C. HIGOUNET, Paysages et villages neufs du Moyen âge, Bordeus, 1975.
27 M. W. BERESFORD, New Towns of the Middle Ages, Alan Sutton, Gloucester, 1988 (segona edició). 
28 B. CURSENTE, Les Castelnaux de la Gascogne médiévale. Gascogne gersoise, Bordeus, 1980.
29 D. BAUDREU, «Une forme de villages médiévaux concentrés: le cas du Bas-Razès (Aude)», Archéologie du Midi 
Médiéval, 4, 1986, pàg. 49-73. D. BAUDREU, «Tipologia del vilatge medieval dins le bassin d’Aude e regions 
vesinas (Lengadòc occidental)», Territori i Societat a l’Edat Mitjana, II, 1998, pàg. 33-67.
30  M. FIXOT – E. ZADORA-RIO (eds.), L’église, le terroir, CNRS, París 1989; M. FIXOT – E. ZADORA-RIO (eds.), 
L’environnement des églises et la topographie religieuse des campagnes médiévales. Actes du IIIe congrès inter-
national d’archéologie médiévale (Aix-en-Provence, 28-30 septembre 1989), DAF 46, París, 1994.
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oberts (Cursente31). Sigui com sigui, ara podem deﬁnir amb pre-
cisió les característiques d’aquests pobles i també les comarques 
catalanes on predominen més els uns que els altres. Mentre a les 
terres pirinenques trobem alguns pobles oberts, a la Catalunya 
Vella predominen els pobles de sagrera i a la Catalunya Nova són 
predominants els pobles castrals. Tot i que podem trobar vilano-
ves a tot arreu, sobretot són més nombroses a les comarques de 
l’anomenada Catalunya Nova.
Cal tenir present que per establir aquesta tipologia ens hem inte-
ressat sobretot per l’ediﬁci o per la realitat urbanística que el va 
generar: un castell, una església, un mercat, les cases, la trama 
dels carrers, etc. Potser allà on es veu més bé el fet que un ediﬁci 
genera el poble és en relació amb els pobles de sagrera (de ce-
llera o eclesials). Després dels reculls de treballs editats per Fixot i 
Zadora-Rio, pel que fa a Catalunya hem d’assenyalar la important 
aportació feta per Aymat Catafau en el seu estudi sobre les celleres 
(o sagreres) del Rosselló, el Vallespir i el Conﬂent. Com ja és ben 
estudiat, aquests pobles de sagrera són fruit del creixement d’un 
conjunt de cases ediﬁcades en l’espai sagrat (i protegit per les as-
semblees de Pau i Treva) de trenta passes que envoltava l’església. 
Fixem-nos en un bonic exemple de poble ediﬁcat originàriament 
en relació amb l’església: Maçanet de Cabrenys, a la comarca de 
l’Alt Empordà (làm. 4). Les cases encerclen l’ediﬁci eclesiàstic.
Estudiar el poblament, tanmateix, no és només estudiar els pobles, 
és també estudiar les altres formes d’hàbitat dispers o semidispers, 
com poden ésser els vilars o bé els masos. Alhora, estudiar el 
poblament també ens ha de portar a fer una anàlisi de les trans-
formacions que s’han esdevingut, com poden ésser els canvis de 
lloc de les poblacions o els abandonaments de pobles i de masos 
(els famosos masos rònecs de després de la Pesta Negra). En rela-
ció amb aquests trasllats de població, un dels més estudiats és el 
procés d’encastellament o de trasllat al costat d’una fortiﬁcació, 
que en principi, com dèiem més amunt, hom ha relacionat amb 
els canvis de l’any 1000, que portaren a una plena feudalització 
de la societat.
31 B. CURSENTE, «Le village pyrénéen comme “village à maison”. Premières propositions», a BERTHE – CURSENTE 
(eds.), Villages pyrénéens. Morphogenèse d’un habitat de montagne, Tolosa, 2000, pàg. 157-169; B. CURSENTE, Des 
maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (xie-xve siècle), Presses Universitaires du Mirail, Tolosa, 1998.
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Per acabar, volem assenyalar la importància d’establir relacions 
entre el poblament i totes les altres realitats del paisatge històric: 
els camins, els límits, els ediﬁcis creats per les creences i el poder, 
l’espai agrícola, etc. Quan, en el passat, una comunitat humana 
s’instal·là en un lloc el va transformar profundament: féu (o aproﬁtà) 
nous camins, nous límits, noves esglésies i noves fortiﬁcacions i creà 
un nou espai d’on treure l’aliment i tot allò que necessitava. Això, 
tant es pot aplicar a un poble, a un vilar o a un mas. El problema és 
que moltes vegades és difícil de saber quin fou el moment en què 
es va crear el lloc. Fixem-nos un moment en la làmina 5, on veiem 
com en aquest indret hi hagué un trasllat de la població: primer 
hi descobrim la villa romana, després un vilar o poblet situat a les 
rodalies de l’església i, ﬁnalment, un poble castral, situat més cap 
a l’oest, en relació amb un castell. En aquest cas, el problema és 
saber on vivia la gent als segles VI-X; és molt probable que prop 
de l’ediﬁci eclesiàstic, encara que no fos dins la seva sagrera.32 
Làm 4. El poble eclesial de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà). La forma 
de la sagrera de trenta passes ha restat fossilitzada en el parcel·lari de la 
població actual. (J. Bolòs)
32 En principi, hom considera que els pobles de sagrera es crearen al segle XI, en relació amb el moviment de la 
Pau i Treva de Déu. 
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Làm. 5. L’Esplet (Anoia): de la villa romana al poble eclesial i del poble eclesial al poble 
castral. Els espais conreats romputs en relació amb les poblacions eclesial i castral encara 
són visibles en el parcel·lari actual. (J. Bolòs)
33 O. H. CREIGHTON, Castles and Landscapes, Continuum, Londres-Nova York, 2002.
El paisatge del poder. Creighton, en el seu llibre Castles and 
Landscapes, crida l’atenció sobre el fet que els castells, un cop 
construïts, transformaven profundament el seu entorn.33 En estu-
diar un castell com a element del paisatge, ens hem d’adonar de 
les realitats que pogueren motivar la tria del lloc on es va bastir i 
que afectaren les característiques formals de la fortiﬁcació (lògi-
cament el relleu, però també les característiques de la societat, 
la situació política i estratègica, i altres elements del paisatge, 
com poden ésser les vies, els llocs de poblament o l’existència 
d’altres castells). El castell, per la seva banda, també transformà 
profundament el paisatge de l’indret on fou ediﬁcat: generà po-
bles (procés d’encastellament), va poder generar esglésies o ﬁns 
i tot comunitats religioses (com a Mur, a Ponts o a Cardona), va 
poder alterar la xarxa de vies, va transformar l’economia del lloc 
i dels dominis senyorials i va motivar l’aparició de nous castells o 
torres de guaita, i de nous símbols del poder jurisdiccional. Així 
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doncs, en estudiar el castell dins del paisatge, hem de tenir present 
la interrelació que hi hagué entre un entorn, que actuà sobre el 
castell, i un castell que inﬂuí sobre aquest entorn.
El paisatge de la creença. Muir, en un llibre memorable, The 
New Reading the Landcape, dedica un dels capítols a parlar del 
paisatge de la creença.34 Comença parlant dels megàlits prehistòrics 
–cal estudiar el paisatge en la llarga durada– i després parla de les 
parròquies i de les diverses institucions eclesiàstiques (monestirs, 
priorats, convents, etc.) i de llur repercussió en el paisatge. Estudiar 
el paisatge d’un territori ens obliga a analitzar les relacions entre 
l’església i el poble o bé entre l’església i el castell. També ens obliga 
a traslladar sobre mapes els dominis dels monestirs benedictins o 
cistercencs o dels ordes militars. Les transformacions que hi hagué 
sobre el territori pogueren ésser en alguns casos molt importants. 
Recordem els grans canvis que feren els cistercencs sobre el paisat-
ge.35 També podem ﬁxar-nos en els grans assecaments d’estanys 
que feren al Rosselló els templers de Masdéu.36
Estudiar els canvis esdevinguts en el territori també ens ha de por-
tar a veure la distribució de les diferents advocacions d’esglésies. 
Tal com fem en relació amb cadascun dels comtats estudiats en 
els volums dels Atles dels Comtats de la Catalunya Carolíngia37, 
en diferenciar sobre un mapa les esglésies dedicades als sants de 
l’antiguitat (especialment la Mare de Déu i els apòstols), dels sants 
de tradició visigòtica i dels de tradició gàl·lica, veiem fàcilment el 
creixement en el nombre d’esglésies que hi hagué al llarg de l’alta 
edat mitjana (segles V - XI). Moltes vegades això ho comprovem 
d’una manera indirecta: el fet que les esglésies creades presumible-
ment en època carolíngia (dedicades a sant Martí, a sant Sadurní, 
a sant Genís, etc.) estiguin situades en indrets marginals ens fa 
pensar que els llocs més planers i més bons, especialment aquells 
34 R. MUIR, The new reading the Landscape. Fieldwork in Landscape History, University of Exeter Press, Exeter, 
2002.
35 J. BOLÒS, «La implantació del Cister al territori: la formació del patrimoni i la transformació del paisatge», Primer 
curs simposi sobre el monaquisme cistercenc, Santes Creus, 2005 (en curs de publicació).
36 R. VINAS, Els templers al Rosselló, Pagès editors, Lleida, 2002.; J. BOLÒS, Els orígens medievals..., cap. 13.
37  Vegeu: J. BOLÒS – V. HURTADO, Atles del comtat de Besalú (785-988), Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1998. 
També han sortit publicats: Atles dels comtats d’Empúries i Peralada (780-991), 1999; Atles del comtat de Girona 
(785-993), 2000; Atles del comtat d’Osona (798-993), 2001; Altes del comtat de Manresa (798-993), 2004; Atles 
del comtat d’Urgell (788-993), 2006 (en curs de publicació). 
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dedicats a les activitats agrícoles, ja eren plens d’esglésies o de 
capelles abans de l’any 800. Més endavant, veurem l’exemple del 
Vallès Oriental.
Les vies i el paisatge. Al costat de l’estudi del poblament, penso 
que l’estudi de la xarxa de vies és fonamental per tal d’entendre 
com s’ha organitzat el territori i com s’ha transformat al llarg dels 
segles. Cal estudiar totes les vies, tant les més importants com les 
secundàries o les petites. I sobretot cal relacionar les vies entre 
elles i amb els altres elements del paisatge. Entendre les relacions 
entre vies i restes de centuriació, entre vies i límits, entre vies i 
llocs de poblament o entre vies i fortiﬁcacions ha estat molts cops 
molt productiu i ha permès avanços espectaculars en els nostres 
coneixements. Les descobertes fetes arran de la realització dels 
diferents volums dels Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia 
o arran de les recerques fetes a la vall del Sió, que hem esmentat 
més amunt (làm. 2), o les fetes a la Segarra o a l’Anoia han estat 
molt interessants.38 En aquest darrer lloc, la Conca d’Òdena, s’ha 
pogut descobrir com una via antiga que unia el Bages amb la 
Conca de Barberà, primerament es desvià ran de la construcció de 
la xarxa de castells de la Marca (Maians, Òdena, Tous o Miralles) i, 
després, plausiblement ja durant l’edat mitjana central, es tornà 
a alterar ran del desenvolupament d’Igualada com a vila mercat 
i lloc central.
Els camps i l’aproﬁtament del territori. En estudiar un espai 
rural hem de tendir a centrar l’atenció en aquells elements que 
hom pot datar, a partir de la documentació escrita o si cal a base 
d’establir relacions amb altres realitats ben datades. També és 
cert que, a mesura que es fan més treballs, augmenta la quan-
titat de coneixements i la possibilitat d’establir noves relacions 
entre les diverses realitats que tenim al nostre entorn. Centrem 
un moment l’atenció en els camps i conreus com a elements del 
paisatge històric. 
Un primer aspecte que crec que cal assenyalar és la importància 
del passat romà. És una realitat elemental. És però fonamental 
d’assumir-la si volem entendre l’època medieval. Si podem acce-
ptar, sense que hi pugui haver gaire reticències, que l’origen de 
la immensa majoria dels pobles és medieval, hem de considerar 
38  J. BOLÒS, «Nous mètodes per conèixer els camins medievals: la xarxa de vies a la Catalunya central», El Camí 
de Sant Jaume i Catalunya. Història, Art i Cultura del Camí. Barcelona-Cervera-Lleida 2003 (en curs de publicació). 
Vegeu també: J. BOLÒS – V. HURTADO, Atles del comtat de Manresa (798-993), Barcelona, 2004, pàg. 51.
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que l’origen de la creació de la majoria dels camps, de la majoria 
dels espais conreats, s’esdevingué en època romana (atès que 
desconeixem gairebé del tot allò que hi havia abans).39
Un segon aspecte que cal tenir present, si volem saber com eren els 
camps medievals, és acceptar que hi ha la possibilitat de distingir 
unes zones de conreu creades a l’edat mitjana. Això és així sobretot 
en relació amb diverses realitats i moments històrics. Un d’aquests 
moments és el que hi hagué ran dels processos d’ocupació i de 
repoblació esdevinguts vers els segles IX-XII. En zones de repo-
blació es crearen nous camps al voltant dels nuclis de poblament 
novament habitats. Descobrir això és important, perquè ens està 
parlant no només de continuïtats, ans també de novetats: nous 
camps creats en terrenys que abans eren abandonats o que abans 
eren dedicats, per exemple, a la pastura. Això s’ha demostrat que és 
així en relació amb el Baix Penedès, en relació amb la plana de Vic 
(làm. 6), en relació amb el Bages, etc.40 I, de fet, podem analitzar 
d’acord amb la mateixa metodologia els masos medievals, que 
moltes vegades es crearen de bell nou, a l’edat mitjana central, 
enmig d’un paisatge forestal.
A partir de la documentació escrita ja s’han fet alguns estudis 
sobre el naixement dels masos, de les bordes medievals i de les 
masoveries. Alhora també podem descobrir damunt dels mapes 
la creació i l’evolució de la forma de les terres que depenien dels 
diferents masos, en llur majoria creats a l’edat mitjana.41  L’estudi 
de les formes de les terres de molts d’aquests masos ens portaria 
a entrar en el tema de les feixes o les terrasses, ﬁns ara gairebé 
només estudiat per J. M. Palet.42
39  Aquí, en un estudi sobre la història dels camps, no podríem dedicar tot un capítol als camps prehistòrics, tal 
com féu C. TAYLOR, Fields in the English Landscape, Sutton, Stroud, 2000 (primera edició: 1975), en el capítol 
primer d’aquest llibre.
40  J. BOLÒS, «Processos de rompuda i d’ocupació de l’espai a l’època medieval. Alguns exemples catalans», a A. 
CATAFAU (ed.), Les ressources naturelles des Pyrénées du Moyen âge à l’èpoque moderne. Explotation, gestion, 
apropiation, PUP, 2005, pàg. 119-145.
41 J. BOLÒS, El mas, el pagès i el senyor, Curial, Barcelona, 1995 ; M. AVENTÍN, Vilamajor 872-1299. De la ﬁ del 
sistema antic a la consolidació del feudalisme, Ausa, Sabadell 1990; L. To, «Le mas catalan du XIIe siècle: genèse et 
évolution d’une structure d’encadrement et d’asservissement de la paysannerie», Cahiers de civilisation médiéval, 
142, 1993, pàg. 151-177; E. MALLORQUÍ, Les Gavarres a l’edat mitjana: poblament i societat d’un massís del 
nord-est català, Girona, 2000.
42 J. M. PALET, Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estructuració i evolució del territori entre l’època iberoromana 
i altmedieval. Segles II-I aC – X-XI dC, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1997.
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Els estudis sobre els espais irrigats han avançat molt. D’una 
manera especial podem assenyalar les recerques fetes en relació 
amb els sistemes hidràulics andalusins de les illes Balears. També 
s’ha fet aportacions importants en relació amb Tortosa i amb la 
regió de Lleida. L’estudi de l’hidraulisme ha estat molt important 
a l’hora d’assenyalar les relacions que hi ha entre un determinat 
paisatge i una societat determinada. Així, un tipus de societat, 
com l’andalusina, va poder determinar les característiques d’un 
paisatge.43
Làm. 6. L’entorn de Palau de Gurb (Osona): un paisatge conreat creat a l’alta 
edat mitjana (molt possiblement abans del segle XI). Els límits d’aquest espai 
altmedieval encara són visibles en algunes vies i en els marges d’alguns 
camps actuals. (J. Bolòs)
43 M. BARCELÓ - M.A. CARBONERO - R. MARTÍ - G. ROSELLÓ, Les aigües cercades. Els q_nat(s) de l’illa de Ma-
llorca, Palma de Mallorca, 1986; M. BARCELÓ, «Aigua i assentaments andalusins entre Xerta i Amposta (s. VI-
XII)», II Congreso de Arqueología Medieval Española, II, Madrid, 1987, pàg. 413-420; X. ERITJA, «Les comunitats 
pageses i els grans espais irrigats de l’àrea de Lleida durant el període andalusí (s. IX - XII)», Solidaritats pageses, 
sindicalisme i cooperativisme, Lleida 1998, pàg. 169-184; X. ERITJA, «Dominicum comitis: estructuració feudal 
de l’horta ubana de Rufea (Lleida) durant la segona meitat del segle XII», a E. VICEDO (ed.), Terra, aigua, societat 
i conﬂicte a la Catalunya occidental, Pagès, Lleida, 2000, pàg. 25-46.
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44 C. RENDU, La montagne d’Enveig, une estive pyrénéenne dans la longue durée, Trabucaire, Perpinyà, 2003.
Estudiar el paisatge porta també a interessar-nos per les transfor-
macions dels diversos conreus, com poden ésser les hortes, els 
vinyets i els olivets. O bé a interessar-nos pels prats, les pastures 
o les masses forestals. S’ha demostrat la possibilitat de conèixer, 
mitjançant excavacions arqueològiques, les transformacions esde-
vingudes en unes zones de pastures pirinenques (per exemple, a 
la muntanya d’Enveig, a la Cerdanya).44
El paisatge del treball artesà i del comerç. Al llarg de l’edat 
mitjana, el territori s’omplí de molins, de fargues, de forns de 
terrissa, de vidre o de calç. Alhora també es consolidaren, després 
de l’any 1000, unes viles mercat. De la mateixa manera que hem 
parlat d’un paisatge del poder o de la creença, també podríem 
parlar d’un paisatge del comerç. Les àrees d’inﬂuència dels mercats 
també tenien uns límits, encara menys visibles que els límits par-
roquials o senyorials. Els podem dibuixar sobre els mapes perquè 
alguns documents medievals ens parlen, en relació amb un poble 
determinat, de l’ús d’unes mesures d’una vila propera, on solia 
celebrar-se el mercat. D’altra banda, les excavacions arqueològiques 
permeten de delimitar les àrees on es pot trobar un tipus determinat 
de terrissa, produïda en un taller concret, que ﬁns i tot, en algun 
cas, pot haver estat excavat arqueològicament. 
Els canvis i les continuïtats. Un dels aspectes importants dels 
estudis del paisatge històric és la valoració dels canvis i de les 
continuïtats. Quan analitzem, com a historiadors del paisatge, un 
camí estem fent bàsicament una anàlisi de les captacions, modiﬁca-
cions i transformacions que ha pogut patir i que podem descobrir 
al llarg del seu recorregut. Alhora intentem de relacionar-lo amb 
realitats de vegades molt reculades en el temps (com pot ésser una 
centuriació d’època romana), fet que ens permet de parlar de les 
continuïtats en l’ús d’aquesta via al llarg dels segles. Certament, 
aquest estudi dels canvis i de les continuïtats només té sentit si ho 
fem en una perspectiva de llarga durada, que molt sovint ha de 
portar-nos més enllà dels límits dels segles medievals.
Aquesta mena de recerques poden aportar informació molt no-
table quan, en un territori determinat, podem relacionar diverses 
realitats, per exemple per tal de poder assegurar continuïtats en el 
poblament, especialment al llarg dels segles foscos de l’alta edat 
mitjana. Fem esment d’alguns treballs relacionats amb els municipis 
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meridionals de la comarca del Segrià, on les coincidències entre 
camins, indrets abandonats i centuriacions ens portaren a defensar 
la perduració d’un poblament al llarg dels segles medievals.45 En 
relació amb el Pallars Jussà, la Cerdanya o Osona (làm. 7), fent una 
anàlisi de les advocacions, i –en relació amb el Pallars– també de 
la toponímia preromana i romana, i de les restes de centuracions, 
hem arribat així mateix a la conclusió que podem parlar de més 
perduracions de la població del que poden mostrar els escassos o 
inexistents documents d’abans dels segle X.
Més enllà dels marcs cronològics tradicionals. Com a medie-
valista tendeixo a centrar l’atenció en els segles medievals. Malgrat 
això, a mesura que m’he endinsat en la recerca dels paisatges 
humanitzats medievals, m’he adonat cada vegada més de la 
necessitat de fer estudis de llarga durada, que trenquin els límits 
tradicionals, que potser poden ésser útils des d’un punt de vista 
pedagògic, però que resulten empobridors a l’hora d’entendre 
qualsevol realitat humana, transformada pels homes i dones, com 
són els paisatges. Aquesta aﬁrmació és evident en relació amb els 
dos sentits del pas del temps: cal trencar els dos límits, tant el de 
l’inici de l’edat mitjana, com el del segle XV. Especialment, però, 
crec que és fonamental entendre bé els precedents d’allò que in-
tentem de conèixer. Per conèixer el paisatge i alhora el poblament 
o ﬁns i tot la mateixa continuïtat dels nuclis de població al llarg de 
l’edat mitjana més primerenca (segles VI-IX) és fonamental saber 
descobrir allò que hi havia abans. Si actuem d’aquesta manera, 
els resultats poden ésser molt enriquidors. Cal dir, amb tot, que de 
vegades això ens ha obligat a estudiar realitats, com poden ésser 
les centuriacions, en principi creades molt abans dels segles me-
dievals. La necessitat d’entendre els fonaments de molts paisatges 
medievals ens ha portat a descobrir testimonis de centuriacions 
ﬁns ara desconegudes (a l’est de Girona, a l’oest de Perpinyà, a la 
Segarra, a l’Anoia, a Osona, al Lluçanès, al Solsonès, a l’Urgellet, 
a la Ribera d’Ebre i al Baix Ebre, etc.). En molts casos, aquestes 
troballes han estat fonamentals per a arribar a entendre moltes 
continuïtats en el poblament d’aquestes contrades. D’aquesta ma-
nera, gràcies al descobriment previ de notables xarxes ortogonals 
creades en època romana, ha estat possible d’entendre realitats 
sorprenents, com les de Sant Martí Vell (Gironès), de Granyena 
45 J. BOLÒS, «Canvis i continuïtats en el paisatge arqueològic en època medieval a la Catalunya occidental», E. 
VICEDO (ed.), Medi, territori i història. Les transformacions territorials en el món rural català occidental, Pagès 
editors, Lleida, 2004, pàg. 13-38
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Làm. 7. El pes del passat a la comarca d’Osona. La coincidència d’advocacions anteriors o 
posteriors a l’època carolíngia i l’existència de restes toponímiques romanes o preromanes 
pot permetre de deﬁnir tres zones diferenciades. Les característiques socials i econòmi-
ques, el  procés de cristianització i el pes del passat antic segurament foren diversos en 
aquests tres espais. (J. Bolòs)
de Segarra, de l’antic terme de Solsona, del de la Seu d’Urgell o 
de Benissanet (Ribera d’Ebre), que ens diuen moltes coses sobre 
la nostra alta edat mitjana. 
3. Aportacions al coneixement del paisatge històric del 
Vallès Oriental
Al llarg dels darrers anys s’han fet alguns treballs molt notables en 
relació amb el Vallès Oriental. Tot i que segurament no seré pas 
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exhaustiu, pel que fa als precedents premedievals, vull recordar 
l’estudi fet per À. Aguilar, O. Olesti i R. Plana en relació amb les 
centuriacions del Vallès, publicat l’any 1991.46 Pel que fa a l’edat 
mitjana, vull cridar l’atenció d’una manera molt especial sobre el 
treball de Jaume Vilaginés dedicat a l’estudi del paisatge del Vallès 
Oriental als segles X - XII.47 També cal destacar el treball de Mercè 
Aventín sobre Vilamajor al voltant de l’any 1000.48 Té un interès molt 
especial un modèlic treball sobre les masies de la comarca, publicat 
el 1996.49 I també caldria recordar molts altres estudis locals, com 
el fet en relació amb el municipi de Castellterçol, on s’estudien les 
característiques del poble i del poblament del terme.50
A continuació, vull centrar l’atenció sobre dos aspectes estreta-
ment lligats amb tot allò que hem vist ﬁns ara. D’una banda i 
sobretot, sobre la importància de les continuïtats al llarg de l’alta 
edat mitjana. D’altra banda, sobre les novetats que hi hagué en 
època medieval.
Fa temps ja vaig intentar d’assenyalar la importància de les con-
tinuïtats en aquestes terres del Vallès. D’acord amb la documen-
tació escrita i d’acord amb les restes actuals, vaig cridar l’atenció 
sobre l’existència d’uns termes en forma de llenques de terra que 
s’estenien des del riu (el Mogent o la Tordera) ﬁns gairebé el cim del 
Montseny. Aquestes llenques corresponien a realitats que creia molt 
possible que tinguessin un origen en la més remota edat mitjana.51 
De fet, aquesta forma d’organitzar el territori és molt semblant a 
la que trobem a la Cerdanya, on es pot assegurar que almenys es 
pot datar cap als segles VI o VII. A més, als vessants del Montseny, 
aquests termes es poden relacionar amb dominis públics, ﬁscals, 
que restaren com a propietats de les autoritats del país.
46  À. AGUILAR – O. OLESTI – R. PLANA, «Cadastres romans a Catalunya: Empordà i Gironès, Cerdanya, Vallès 
Occidental», Tribuna d’Arqueologia, 1989-1990, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991, pàg. 111-124.
47 J. VILAGINÉS, El paisatge, la societat i l’alimentació al Vallès Oriental (segles X-XII), Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 2001.
48 M. AVENTÍN, Vilamajor 872-1299. De la ﬁ del sistema antic a la consolidació del feudalisme, Ausa, Sabadell 
1990.
49 C. BARBANY ET ALII, De la balma a la masia. L’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental, Granollers, 1996.
50  A. PLADEVALL, Castellterçol. Història de la vila i el seu terme, Eumo editorial, Vic, 1991.
51 J. BOLÒS, «Dominis monàstics i organització del territori a l’edat mitjana», Territori i Societat a l’Edat Mitjana, 
III, 1999-2000, pàg. 127-165.
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Làm. 8. Vies, límits, esglésies i llocs de poblament al Vallès Oriental. (J. Bolòs)
Certament, però, a part d’aquestes pervivències que veiem als 
vessants de la muntanya del Montseny, també trobem altres per-
duracions a les planes. Si fem un estudi detingut del pla i intentem 
reconstruir el parcel·lari creat a l’època romana, ens adonem que 
bona part dels llocs de poblament i moltes de les vies i alguns dels 
límits es fonamenten en un parcel·lari romà. A partir del mapa 
adjunt, podem aproximar-nos a diverses realitats, plantejar algunes 
hipòtesis de treball i deixar obertes algunes qüestions que esperem 
que hom pugui respondre en el futur.
• Un primer aspecte que és evident és que el Vallès Oriental, com 
gairebé tot Catalunya, és un país «vell». El paisatge de pobles, 
esglésies, vies o límits, que havia arribat poc alterat ﬁns al segle 
XX, té al darrere molts anys, molts segles. A continuació, podem 
centrar l’atenció en diversos dels elements d’aquest paisatge.
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• En «llegir» els mapes actuals, ens adonem que en època romana 
hi hagué importants canvis que afectaren profundament aquest 
territori. Almenys ha quedat ben evident la resta d’una centuriació 
amb una orientació nord-sud (amb una desviació d’11º vers l’oest). 
És molt possible, però, que n’hi hagués també alguna altra (per 
exemple amb una orientació nord-sud i amb una desviació d’uns 
30º vers l’est).
• Veiem el pes que tingueren els eixos viaris (en especial els que 
anaven de nord a sud) en l’organització de l’espai i del poblament 
en aquest territori a l’alta edat mitjana. Certament, aquests eixos 
coincideixen amb cursos d’aigua (riera Seca, el Tenes, el Congost, 
riera Carbonell). Lògicament, al llarg d’aquests eixos, alhora viaris i 
ﬂuvials, es van ediﬁcar els llocs de poblament. Al costat de l’eix viari 
que segueix el Tenes es construïren Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets. Tot i que sigui difícil d’assegurar, la 
base d’aquesta xarxa de poblament molt probablement és anterior 
a l’època carolíngia.
• Hi ha un altre eix que va del nord-est al sud-oest que també és 
molt interessant. Segueix la riera Carbonell i comunica Cànoves amb 
Corró d’Amunt, amb Corró d’Avall i gairebé amb Granollers. Com 
hem dit més amunt, l’origen d’aquest eix viari probablement també 
és molt vell. Segurament també arrenca d’un sistema parcel·lari 
organitzat en època romana. Les coincidències amb altres vies 
properes i també amb alguns límits i especialment les distàncies 
regulars de les separacions de les vies permeten de sospitar en 
un origen romà. La zona on predomina aquest sistema parcel·lari 
arriba, vers el sud, almenys ﬁns a Palou, i s’estén per les ribes del 
Congost i de la riera Carbonell.
• Els límits, com ja hem dit, també poden ésser un bon testimoni 
de les pervivències del passat. En aquest sector del Vallès Oriental 
trobem alguns límits interessants. El límit nord del terme actual de 
Parets coincideix amb l’orientació de la centuriació que predomina 
en aquest sector. El límit que separa Canovelles de Llerona i de 
l’Ametlla coincideix exactament amb una orientació perpendicular 
de l’eix que uneix Corró d’Avall amb Corró d’Amunt. El límit orien-
tal de Cardedeu també té un origen molt vell. Fins i tot hom té la 
sospita que algun altre límit que no segueix cap d’aquestes dues 
orientacions, com el que separa Llerona de l’Ametlla, que segueix 
una orientació nord-sud gairebé perfecta, també pot ésser antic; 
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això però resta en el pla de les hipòtesis de treball. De la mateix 
manera, només a partir de l’estudi dels mapes, podem concloure 
que algunes vies, com la que surt de Caldes vers l’est, la que des 
de Cardedeu se’n va cap al nord o la que passa a l’oest de Bell-lloc, 
gairebé és ben segur que són velles.
• És interessant d’afegir a tot aquest conjunt de dades la infor-
mació que ens aporten les advocacions de les esglésies. Hi podem 
diferenciar unes esglésies dedicades a la Mare de Déu (Caldes, 
Palau-solità, Cardedeu, Gallecs, Llerona, Mare de Déu del Pla, 
Malanyanes) i als apòstols (Lliçà de Vall, Valldoriolf), de les dedi-
cades a sants de tradició visigòtica (Corró d’Avall, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Canovelles; potser Santa Coloma; Santa Justa i Santa 
Ruﬁna) o a altres sants de l’antiguitat (Granollers, Palaudàries). 
Finalment, tretes totes aquestes esglésies, ens adonem que no-
més una minoria tenen sants portats pels francs, com sant Martí, 
sant Sadurní, sant Genís i, ﬁns i tot, potser sant Mamet (la Roca, 
l’Ametlla [ambdues esglésies consagrades el segle X], Plegamans, 
potser Corró d’Amunt); amb tot, entre aquestes darreres potser 
encara hi podríem incloure sant Venerand (a Sant Valerià) i potser 
Sant Julià de Lliçà d’Amunt o de Palou.52
• Tota aquesta informació pot ésser contrastada amb allò que ens 
diuen alguns documents d’època carolíngia, com poden ésser les 
dotalies. És molt interessant la de l’església de Sant Esteve de Parets, 
de l’any 904. Hi trobem deﬁnits uns límits i hi ha esmentats un 
conjunt de vilars (o vil·les) repartits pel terme. Podem considerar 
que, tot i que aquest terme carolingi era molt més ampli que el 
terme municipal actual, la densitat de població, en aquest co-
mençament de segle X, hi va arribar a ésser força alta. El problema 
de fons, però, és saber quants d’aquests indrets ja existien abans 
de l’època carolíngia?
• Un aspecte que tampoc no podem oblidar és la pervivència d’un 
nombre força considerable de topònims àrabs (Marata, Alfou, Rifà, 
Palau-solità, Gallifa). La majoria d’aquests noms s’hagueren de crear 
52 Crec que és important diferenciar les esglésies de les parròquies. També és important no deixar-nos guiar només 
per la primera data en què un lloc, un castell o una església són esmentats a la documentació. Ben segur que 
moltes de les parròquies documentades per primera vegada als segles X, XI o XII eren antigues esglésies, creades 
ja en època visigoda. També és molt possible que algunes de les parròquies consagrades i dotades per primera 
vegada al segle X no tinguessin una tradició gaire més antiga (per exemple, podria ésser així en relació amb Sant 
Genís de l’Ametlla o amb Sant Sadurní de la Roca).
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entre el 714 i el 801, especialment entre el 785 (data de la pèrdua 
per part dels musulmans de Girona i els seu comtat) i el 801, data 
de la conquesta de Barcelona. De fet, durant aquests quinze anys, 
la frontera d’al-Andalus era en aquestes valls i planes del Vallès 
Oriental. Potser aquest era el signiﬁcat de Marata, que segons 
Coromines vol dir límit. Podríem pensar en un segon moment de 
control andalusí, situat entre el 826 (revolta d’Aissó) i l’inici del 
govern de Guifré el Pilós (878). Seria, però, molt sorprenent que 
un territori com aquest, vital per a la comunicació de Barcelona 
amb Girona i el regne franc, no estigués gairebé sempre controlat 
pels comtes barcelonins.
A quina conclusió podem arribar. Deixem de banda les pregones 
transformacions de l’època romana. Al ﬁnal de l’època visigòtica, 
d’acord amb allò que veiem, podem pensar que una gran majoria 
de les esglésies del Vallès Oriental ja existien. També podem pensar 
que gairebé tots aquests camins «vells» ja solcaven la comarca. Fins 
i tot, ja parcel·laven el territori alguns dels límits més importants. 
El nostre país és «vell»! I, certament, en relació amb aquestes 
esglésies, aquests camins i aquests límits hi havia un poblament 
semidispers, repartit plausiblement en un gran nombre de vilars o 
poblets, molts dels quals situats a prop de les esglésies més velles. 
Gairebé ho podem assegurar en relació amb Caldes, amb Parets, 
amb Lliçà de Vall, amb Corró d’Avall, amb Malanyanes, amb 
Cardedeu, amb Llerona, Palaudàries, etc. Aquesta llista, però, és 
podria ampliar segurament molt més. A més, potser hi havia altres 
indrets habitats que no tingueren continuïtat. En època carolíngia 
el sistema de poblament semidispers es degué mantenir. Potser la 
densitat de població va créixer, encara que només és una hipòtesi 
difícil de demostrar amb seguretat.  Com a proposta, podem pen-
sar que en època carolíngia potser s’esdevingué el desdoblament 
del lloc de Lliçà, del de Corró i del de Granollers (un d’Avall i un 
d’Amunt)53; ﬁns i tot, malgrat la llunyania, podem pensar en un 
procés semblant esdevingut entre Cànoves i Canovelles.54
En conjunt, doncs, trobem unes perduracions semblants a les 
que podem trobar a les rodalies de Girona, bé que en aquesta 
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53 Aquesta idea ja la defensa J. Vilaginés al seu llibre El paisatge, la societat i l’alimentació...., pàg. 48, on assenyala 
que aquest desdoblament de Lliçà, de Corró i àdhuc de Granollers o de Martorelles pot ésser datat al segle X.
54 De fet, Canovelles és al ﬁnal de la via antiga que segueix la riera Carbonell.
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comarca del Vallès en època carolíngia hi hagué algun trencament 
més important. De fet, però, a Girona també trobem restes de 
centuriacions fossilitzades en límits i en camins, també trobem un 
poblament semidispers, en bona part de tradició precarolíngia, i 
també s’esdevingué un desdoblament d’alguns pobles durant els 
segles de domini franc (Mollet i Molledell [o Moredell], Fornells 
i Fornellets o Nambilles i Nambilloles).55 No oblidem, però, que 
malgrat les perduracions, la gran novetat dels segles medievals fou 
l’aparició d’un poblament semidispers, de vegades situat en relació 
amb un ediﬁci religiós. Aquesta xarxa de vilars existia en època 
visigòtica i existeix en època carolíngia, tal com s’endevina en les 
dotalies de Parets, de l’Ametlla o de la Roca del Vallès. Al voltant 
de l’església de Sant Esteve s’aplegaren, a l’inici del segle X, uns 
deu vilars o petits llocs habitats per unes quantes famílies. 
Tot i que no hi podem entrar a fons i d’altra banda és un tema ja 
prou estudiat, aquesta realitat va restar alterada després de l’any 
1000 amb l’aparició dels pobles de sagrera, pel desenvolupament 
de les viles mercat, per l’aparició d’alguns pobles castrals i espe-
cialment per la creació d’una munió de masos dispersos per tot 
el territori. La importància de les viles mercat, com Granollers o 
com Sant Celoni, ja ha estat prou ben estudiada per J. Vilaginés i 
per M. Aventín. Aquests dos historiadors també han estudiat prou 
acuradament el desenvolupament dels masos, sobretot d’ençà 
del segle XII. Recordem el magníﬁc mapa, fet per M. Aventín. 
dels masos del terme de Vilamajor al segle XII, que ocupaven un 
territori que abans es repartien diverses vil·les o vilars.56
Moltes de les poblacions es desenvoluparen en relació amb les 
esglésies. Alhora, però cal dir que en alguns casos, a causa del 
pes de l’hàbitat dispers o per la realitat social del territori, les sa-
greres no arribaren a tenir la importància que tingueren en altres 
comarques. La creació d’aquestes sagreres és un tema que ja ha 
estat acuradament estudiat per J. Vilaginés. A partir de les foto-
graﬁes aèries podem veure perfectament l’existència de sagreres 
com a l’origen de molts pobles d’aquesta comarca. Recordem els 
exemples cartograﬁats per Vilaginés: Palau-solità, Lliçà d’Amunt i 
55 J. BOLÒS, «El naixement d’un vilar medieval: Moredell (Gironès) en època carolíngia», Acta Historica et Ar-
chaeologica Mediaevalia, 22, 1999-2001, pàg. 181-190; J. CANAL ET ALII, Girona, de Carlemany al feudalisme 
(785-1057). El trànsit de la ciutat antiga a l’època medieval, Girona, 2003, pàg. 369.
56 M. AVENTÍN, Vilamajor 872-1299..., pàg. 46-47.
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Montornès.57  En molts altres casos, les restes són menys evidents, 
com a Santa Eulàlia de Ronçana, a Sant Pere de Vilamajor, a Sant 
Pere de Palautordera o a Santa Maria de Palautordera. Tanmateix, 
com és prou conegut, el topònim sagrera s’ha conservat en relació 
amb moltes de les poblacions del Vallès Oriental. 
57 J. VILAGINÉS, El paisatge, la societat i l’alimentació..., pàg. 140-141. Vegeu també: J. VILAGINÉS, «El fenomen 
parroquial en la societat del Vallès Oriental a l’alta edat mitjana», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 
9, Barcelona, 1988, pàg. 125-142.
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Làm. 9. Una població eclesial: Santa Maria de Palautordera. Les 
restes de la sagrera de trenta passes ediﬁcada al voltant de 
l’església encara són visibles en la població actual. (J. Bolòs)
El desenvolupament de les sagreres va restar lligat a molts factors, 
que pogueren variar d’un lloc a un altre. En primer lloc, l’existència 
o la no existència de les sagreres plenes d’ediﬁcis en una contrada 
va dependre de cap a on es decantaren les forces en la societat de 
poc després de l’any 1000. Bàsicament depengué del trencament 
d’un equilibri de poder entre una Església, forta i inﬂuent, i un 
poder de la noblesa laica en ascens. El poder més gran o més reduït 
de l’Església ens pot permetre d’entendre un desenvolupament 
i una consolidació de les sagreres com a indret on vivia una part 
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de la població del terme parroquial o castral o bé que aquestes 
restessin buides d’habitatges (o bé que, en alguns casos fossin 
ocupades pel senyor del lloc que hi construí la seva casa forta) i 
que la població s’instal·lés al poble castral o en masos repartits pel 
terme. Quan s’ocupà la Catalunya Nova, on potser no hi havia la 
pressió del poblament dispers (els masos), ja era massa tard perquè 
s’esdevingués un trencament de l’equilibri de forces en favor de les 
autoritats religioses, que haurien pogut consolidar la institució de 
la sagrera. Quan s’esdevingué la conquesta de les terres de Lleida 
o de Tortosa, a la ﬁ del segle XI o al segle XII, la institució de les 
assemblees de Pau i Treva ja havia canviat bastant. 
 
Làm. 10. Santa Eulàlia de Ronçana: un poble de sagrera. En-
cara que hi hagi poques cases en l’espai de l’antiga sagrera, 
l’origen d’aquesta població fou l’església i l’espai sagrat que 
l’envoltava. (J. Bolòs)
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Per cloure aquesta breu aproximació a alguns aspectes del paisatge 
del Vallès Oriental, podem copiar la traducció que vaig fer fa uns 
anys de la descripció feta d’aquesta comarca per un viatger italià 
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del segle XVI: «En sortir de la Roca, hom cavalca durant quatre 
milles entre boscs, per un país sorrenc, semblant al que trobàvem 
ahir [...]. A la mateixa mà dreta, fetes aquestes milles, hom deixa 
dos petits poblets. A mà esquerra, en el vessant de la muntanya, 
hi ha unes quantes cases esparses. Aquesta terra és més conreada 
que no pas la que vèiem ahir [fent el viatge de Sant Celoni a la 
Roca]. Això és així tant pel fet que no es troba pas tan envoltada 
de muntanyes com pel fet que d’aquestes s’escorren molts petits 
corrents d’aigua, amb els quals poden regar els camps i treure’n 
un bon proﬁt».58 Els orígens medievals d’aquest paisatge amb 
poblets i sobretot amb masos i amb horts els trobem ben reﬂec-
tits en molts documents de l’edat mitjana. Pel que fa als horts i 
al regadiu, només cal fer un cop d’ull a l’apartat que hi dedica 
Vilaginés al seu llibre.59
En darrer lloc, no ens podem estar de dir que, en aquesta comarca 
del Vallès Oriental, el potser de vegades excessiu pes de les trans-
formacions presents fa que sigui encara més urgent i important 
de conèixer les restes del passat i, si és possible, de preservar-les. 
La construcció de fàbriques, polígons industrials, urbanitzacions, 
camins, sovint tot això fet d’una manera poc ordenada, ha suposat 
no sols la destrucció de paisatges bonics i equilibrats, sinó també 
la destrucció de camps amb milers d’anys d’història, de camins 
tradicionals, de masies medievals o la transformació profunda de 
pobles que arrosseguen una història de més de mil anys. Aquesta 
constatació ens serveix d’enllaç amb l’apartat següent.
4. Estudiar per conèixer i per poder conservar
En un llibre, M. Postan deia que Anglaterra era un país molt vell.60 
Ésser conscients d’aquest fet dóna als anglesos un lligam amb el 
territori i amb un passat comú. De fet, lògicament, podem dir 
que Catalunya és també un país «vell», amb molta història que 
ha restat gravada en el seu territori. És una història de senyors, 
58 J. BOLÒS, Com veieren els Països Catalans alguns viatgers del segle XVI, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 
1980, pàg. 52.
59 J. VILAGINES, El paisatge, la societat I l’alimentació…, pàg. 88-89.
60 M. M. POSTAN, The Medieval Economy and Society. An Economic History of Britain in the Middle Ages, Penguin 
Books, Harmondsworth, 1975, pàg. 17. De fet, Postan agafava aquesta expressió del llibre de R. LENNARD, Rural 
England 1086-1135, Londres, 1959.
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que feren castells; d’eclesiàstics, de senyors i de pagesos, que 
feren esglésies; i de molts homes i dones que feren cases, pobles, 
camins o camps. Ara tenim la possibilitat de saber que un camí 
té dos mil anys, que un camp en té més de mil, que un poble en 
pot tenir mil quatre-cents, etc. Sabem, doncs, que tots aquests 
elements formen part del nostre patrimoni, de la mateixa manera 
que formen part del nostre patrimoni el Parc de Sant Maurici i 
d’Aigüestortes o bé les esglésies romàniques de la vall de Boí. És 
ben cert que no ens preocupem de tots els paisatges vegetals ni 
de totes les restes d’esglésies i de castells; de fet, fem una selecció 
dels elements del patrimoni vegetal o artístic que creiem que són 
més valuosos. Evidentment, de la mateixa manera hem de fer una 
selecció d’aquells paisatges històrics que cal preservar. 
Necessitat d’estudiar i d’inventariar. A partir dels anys noranta 
del segle XX, a Anglaterra, al País de Gal·les i a Escòcia hom passà 
a ésser conscient de la necessitat d’anar més enllà en l’estudi del 
paisatge històric. No n’hi havia prou  a descriure els paisatges 
històrics com a realitats immutables o bé com a realitats con-
demnades pel temps. No n’hi havia pas prou  a fer estudis només 
interessats per les característiques dels camps, de les vies i dels 
establiments de població, molt sovint però molt poc connectats 
entre ells i sobretot poc connectats amb les necessitats futures de 
la societat. A Anglaterra, Gal·les i Escòcia s’adonaren que calia fer 
una ‘anàlisi del paisatge històric’ de tot el territori, per tal de veure 
perquè el paisatge globalment ha esdevingut el que ara és i per tal 
de poder anar més enllà i poder-lo protegir. Aquests estudis eren 
interdisciplinaris (no multidisciplinaris), en principi afectaven tot el 
territori (ﬁns i tot aquelles contrades on sembla que no hi ha res de 
vell), eren regressius en el temps, es fonamentaven en la realització 
de mapes i donaven una gran importància al coneixement i a la 
interpretació de les diferents formes del paisatge. Tenir present 
aquesta necessitat va portar, a la Gran Bretanya, a la realització 
de diferents projectes,  de The English Heritage, en relació amb 
Anglaterra,  de Historical Scotland/RCAHMS, en relació amb Escòcia, 
i  de Cadw/CCW, pel que fa al País de Gal·les.61  
La difusió d’aquesta mena de treballs també va anar acompanyada 
de la difusió del terme paisatge històric (que substituí en part el 
61 S. RIPPON, Historic Landscape Analysis. Deciphering the Countryside, Council for British Archaeology, Londres, 
2004.
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terme arqueologia del paisatge). La ﬁnalitat principal d’aquesta 
mena de recerques sobre el paisatge històric s’orientava cap al 
futur, cap a la planiﬁcació i cap a l’ordenació del país, una plani-
ﬁcació que no pot ignorar o menystenir una part fonamental del 
patrimoni construït lentament al llarg dels darrers mil·lennis.
Necessitat de no destruir i de conservar. D’acord amb la ﬁlosoﬁa 
d’aquests treballs, hem d’ésser conscients que, un cop coneguem 
allò que tenim, cal evitar una destrucció del nostre paisatge històric 
d’una manera il·limitada. És cert que no podem parar el progrés. 
És cert que cal fer autovies, trens d’alta velocitat o bé fàbriques 
i urbanitzacions. És cert que cal irrigar zones, fet que pot portar 
a una reparcel·lació d’alguns indrets, i que pot caldre agrupar o 
anivellar camps. És cert, així mateix, que cal que els pobles es man-
tinguin vius, habitats i habitables. Alhora, però, també és cert que 
si sabem valorar allò que tenim, potser també podrem aconseguir 
que aquest paisatge històric que hem valorat i que hem preservat 
per a les generacions futures esdevingui un bé capaç d’atreure 
l’interès de la gent, a causa d’ésser una realitat deutora de molts 
anys d’història, per no dir de molts segles o mil·lennis.
5. Cloenda: cal un estudi sistemàtic del paisatge històric per 
assegurar-ne la protecció
Pel que fa al Vallès Oriental, malgrat l’existència de possibles 
migracions de poblacions que, en època carolíngia, pogueren 
anar des del nord (el Ripollès) cap al sud (el Vallès), demostrades 
en part a partir de l’estudi dels antropònims62 i en part per la 
forma d’alguns dominis monàstics, bàsicament estem d’acord 
amb l’aﬁrmació de J. Vilaginés quan diu «La població del Vallès 
va restar en gran manera a la comarca en el període crític que va 
des de la presència musulmana ﬁns al període d’estabilització de 
Guifré el Pilós».63  Nosaltres veiem conﬁrmada aquesta continuïtat 
per moltes realitats. 
62 Nosaltres mateixos vam aﬁrmar que, a part d’un lògic nexe amb Osona i potser amb el Ripollès, calia tenir 
sobretot present el nexe que hi havia entre els noms de persona de la Roca del Vallès (any 932) i els que hom 
troba al llarg de tot el litoral català. J. BOLÒS – J. MORAN, Repertori d’Antropònims Catalans (RAC), I, I.E.C., 
Barcelona, 1994, pàg. 37.
63 J. VILAGINÉS, El paisatge, la societat i l’alimentació ..., pàg. 47.
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• En primer lloc, per la perduració de topònims preromans (com 
Llerona), romans (com Lliçà, Ronçana, Malanyanes, Polinyà) o creats 
en època islàmica, molt possiblement entre el 785 i el 801 (com 
Marata, Alfou, Rifà o com el segon element de Palau-solità). Fins 
i tot, cal tenir present que alguns topònims romànics es pogueren 
crear en l’antiguitat tardana o en època visigoda (tal com s’esdevé 
amb seguretat en el cas de Palou o Palau o en el cas de Caldes). 
• En segon lloc, per la perduració d’un gran nombre d’esglésies 
creades abans de l’època carolíngia. El lloc marginal de les esglésies 
creades de bell nou ran de la conquesta franca (dedicades a sants 
que pertanyen a la tradició franca o gàl·lica) demostra que el Vallès 
era una terra profundament cristianitzada quan s’esdevingué la 
conquesta franca, l’any 801.
• El mateix desdoblament de poblacions que plausiblement hi 
hagué al llarg dels segles carolingis ens està mostrant l’existència 
d’un poblament anterior prou important. Certament, tot això no 
vol dir que durant aquests anys carolingis, de profundes transfor-
macions i de violències, no hi haguessin alguns canvis d’ubicació 
de la població, abandonaments de llocs habitats i de creació de 
nous indrets poblats.
• En darrer lloc, la continuïtat resta conﬁrmada pel fet que hi ha-
gué un ús quasi ininterromput de les vies i dels límits d’aquestes 
contrades al llarg de tota l’alta edat mitjana. I això és així en relació 
amb les vies que coincideixen amb sistemes parcel·laris romans 
(com la que va de Lliçà a [Santa Eulàlia de] Ronçana o la que va 
de Corró d’Avall a Cànoves), com en relació amb vies segurament 
antigues (com la que surt de Caldes i potser es dirigia vers Llerona 
i Marata).
Pel que fa als estudis del paisatge històric, cal assenyalar que 
aquests darrers anys s’ha avançat molt en la creació d’una me-
todologia que ens pot permetre de fer importants progressos en 
el coneixement i en la valoració d’aquest paisatge històric com a 
element important del nostre patrimoni i com a font important per 
a conèixer la nostra història. Crec que ara hem de seguir endavant 
en les direccions següents:
• Continuar realitzant estudis locals que ens permetin de resoldre 
problemes a  escala local i alhora a  escala general. Aquesta mena 
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d’estudis han d’interrelacionar allò que ens diuen els documents 
escrits amb allò que ens diuen els mapes i els ortofotomapes. A 
escala local es poden fer descobertes excepcionals o sorprenents, 
com va ésser per exemple el Camí d’Agramunt, els límits de Ven-
cilló o les partions del terme de Sant Martí Vell o bé l’origen de la 
planta de Maçanet de Cabrenys, de Darnius o de Santa Coloma 
de Queralt.
• Realitzar estudis de territoris més amplis. Fer un estudi sistemàtic 
de tot el territori català d’una manera paral·lela a com estem fent 
els Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia. Dividir Catalunya 
en un conjunt de demarcacions i estudiar els diversos elements 
del paisatge en relació amb cadascuna d’elles. Això hauria d’anar 
acompanyat d’un cert suport institucional.
• Valorar aquestes realitats com a elements del nostre patrimoni i 
actuar per tal d’assegurar-ne llur preservació. Alhora, la revaloració 
d’aquests elements ha de portar que en alguns casos aquests tes-
timonis del nostre passat puguin arribar a adquirir un valor turístic. 
Estic pensant en alguns pobles medievals o en alguns camins molt 
vells. En aquest sentit, crec que hem de seguir l’exemple anglès 
de valorar i estimar el nostre paisatge com a testimoni d’un passat 
que ha deixat les seves empremtes en molts dels seus elements. 
De fet, hem d’ésser ben conscients que aquest paisatge és un 
paisatge on va viure una gent, que va ésser qui amb molt d’esforç 
va fer els pobles, els masos, les vies o els camps. De la mateixa 
manera que no podem destruir tots els boscos o les esglésies i els 
castells romànics i gòtics, també és hora que comencem a ésser 
conscients que cal valorar i preservar alguns pobles, algunes vies, 
alguns parcel·laris de camps, que també formen part del nostre 
patrimoni. 
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